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Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini hingga 
penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik 
dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Selawat serta salampun kami haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang 
telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk 
umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya : 
1. Dr., Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
 
2. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si selaku Kepala LPPM 
Universitas Ahmad Dahlan 
3. Ibu Dr., Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku dosen pembimbing 
lapangan KKN 
4. Bapak Edi Subagiyo, S.E selaku ketua RW 02 Sosrowijayan Wetan 
 
5. Masyarakat RW 02 Sosrowijayan Wetan yang juga ikut berpartisipasi 
dalam pelaksanaan KKN. 
6. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan kegiatan 





Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah kami 
jalankan selama melaksanakan KKN di dusunSosrowijayan Wetan RW 02 , 
Sosromenduran, kec. Gedongtengen yang dilaksanakan selama dua bulan yaitu, 
mulai tanggal 02November hingga 31Desember 2020. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik 
dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada 
umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
 
Yogyakarta, 27 Desember 2020 
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